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Info sekitar kampus
Hampir 2,000 pengunjung pelbagai 
bangsa hadir menyaksikan persembahan 
kebudayaan sempena Sambutan Malam 
Kebudayaan Tahun Baharu Cina anjuran 
Jawatankuasa Kebudayaan Cina dengan 
kerjasama Sekretariat Kebudayaan dan 
Kesenian Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) di Kompleks Sukan UMP  pada 17 
Mac 2012 yang lalu. 
Sambutan diserikan dengan kehadiran 
Ahli Parlimen Paya Besar, Yang Berhormat 
Dato’ Haji Abdul Manan Ismail.
Beliau memuji kejayaan penganjuran 
program  yang dianggap dapat memupuk 
perpaduan gagasan 1 Malaysia dengan 
menyatukan pelbagai bangsa walaupun 
berlainan kepercayaan.
“Corak kependudukan negara ini yang 
bersifat majmuk menuntut setiap warga 
tanpa mengira latar etnik, keturunan 
dan agama untuk menghargai semangat 
kesatuan sebagai satu keunikan yang tidak 
terdapat di negara lain,” kata Dato’ Abdul 
Manan semasa merasmikan program.
Beliau mengharapkan genarasi muda 
kini dapat memanfaatkan program dengan 
memperkenalkan budaya yang terdapat di 
Malaysia.
Sementara itu, Penolong Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor Dr. 
Yusserrie Zainudin berkata, program ini 
bertujuan untuk memberi peluang kepada 
pelajar untuk berkongsi pemahaman 
terhadap kebudayaan Cina melalui aktiviti–
aktiviti yang berunsurkan ilmiah.
Selain itu, program sebegini dapat 
memupuk masyarakat yang mementingkan 
insan seperjuangan tanpa mengira 
bangsa dan negara seterusnya menyahut 
saranan Perdana Menteri Malaysia iaitu 1 
Malaysia. 
Beliau berkata, pihak universiti 
sentiasa menggalakkan persatuan-
persatuan pelajar agar bergiat aktif dalam 
menganjurkan program-program yang 
memberi impak ilmiah kepada mereka 
mahupun masyarakat sekitar.
Pengarah program Tan Ban Lin, 21, 
berkata, beliau amat gembira apabila 
mendapat sambutan yang menggalakkan 
daripada masyarakat sekitar kampus 
khususnya sokongan daripada warga UMP 
sendiri.
Sementara itu, pelajar Sarjana Fakulti 
Teknologi yang berasal dari negara 
Sudan, Mustafa Mohamed Mustafa, 35, 
berkata, beliau amat gembira dapat 
menyertai program  yang banyak memberi 
pengetahuan mengenai nilai tradisi 
kebudayaan masyarakat Cina.
Katanya, selain itu program 
seumpama ini secara tidak langsung 
dapat menggalakkan persefahaman antara 
kaum dan mengeratkan perpaduan warga 
universiti dengan masyarakat setempat. 
Orang ramai yang hadir disajikan 
persembahan menarik dan beraneka yang 
antaranya Tarian Traditional, tarian moden, 
Chinese Okestra, Tarian Naga dan Tukar 
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